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DIARIO
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DE~
OFICIAL
MINISTERIO DE LA' GUERRA
<
r .
PARTE OPICIAL
REAL.ES ORCENES
mslDPJtCt! DEL CONSEJO DE 1OOST18S
Excmo. Sr.: La Comisaria rqia eri la Comisión mixta de
reclutamiento de Madrid, nombrada para la revl,ión de los
reemplazos de 1915, 1916 Y 1911, fu~ autorizada por real
orden de esta PresidaJcia, fecha 31 de mano último, para for-
mular un a~ndice a Ja .Memoria-, en el que Induyese aque-
1Ios Individuol cuyos expeditntes no estUVIeran ultimado, en
11 fecha de dicho documento-re,umen¡ y In censecuencla, ha
redactado el A~ndice aludido, eledndolo i esta Presidencia
del Consejo ~on comunicad6n fecha 21 de julio corriente.
Del documento adicional citado, '1 del acta de la sesión co-
rrespondiente, aparece que de los CInco Individuos que que-
daban pendientes de examen por los Tribunales m~ico-mili­
t,ares, dOI de ellos han sido declarados inútiles totales, y 101
otros trel no se han presentado a sufrir el reconocimiento, por
lo cual han sido declarados pr6fugos.
En IU virtud,
S. M. et Rey (q. D. 2.), de conformidad con lo acordado
con el COnlCJO de Ministros, que se Ita cerdorado de la exac-
titud '1 legalidad de los fallos emItido., ae ha aervldo resolver:
1.0 se aprueban los faUol emitidos por la Comisada re-
gia en los CinCO expedientes de que se trata.
2.· Son de aplicaci6n a dichos cinco expediente" tn cuan-
to sean pertinentes, 111 dilpOsiciones de 1& real orden del 16
del mes corriente. .
Es asimilmo voluntad de S. M. disponu, como de su real
orden lo verifico, que,¡"'una vez IIltimada la intervención del
Comisario regio en la revisión practicada, se considere defi-
nitivamente tmninada la misión que se le coafi6 por real de-
crdo de 24 de noviembre de 1017, Yle den a dicho señor las
lI'k'ias por el celo e iDtdfgeuda demostrados en el desempe-
ño de la misma.
De real orden lo dico • V. E. para su COnocimiento "f de-
... decteis. Dios l'W'de a V. E. mDcboe doL Madrid 22
ele tIIIIo de 1918.
MAURA
Scilores Ministros de & OIIerra 1 de la 00bmw:i6n y Comi-
sario Reaio en la Comisión mida de Rcdutamiento de Ma-
drid.
4lIi ~. i(D.e la O-.abA) .
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: 'Para proveer la vacante de portero
sexto de ese Consejo Supremo, ocurrida .por falleci-
miento de n. Celestino L10rente Cabr~a, el Rey
(q. D. g.) se' ha sel'vido conceder dicho empleo.
con el sueldo dual tIie 2.000 pesetas, al mozo de
oficios de este Ministerio D. Constantino .Barreda
González. que es el más antiguo de los de su clase;
disfrutandO de la: ef«tividad de 21 del mes actual.
Al propio tiempo S. 'M.' se ha dignado nombr,ar
'IJOZO de oficial' de p.lanttl'Ea:, con el sueldO anual
'.de 1.750 pesfttaB ')1 &stino a este ~~rtament'o, al
aspirante lIupernumerario Manuel oBarbero Ortega, que
reside en ~ta Corte.
De real orda1 lo tllgo a V. E. para su OOfJodmiento
y efecta. coDligui.entes. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 30 de julio lie 1918.
• .. " ...... 1
Sel'aor ,Presidente del Consejo SupreD*)¡ de Guerra y.
Marina.
Seftore. Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruews.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) 'ha tenk!o a biea
nombrar a')'Wtantes de campo del Gener,:l1 de divi-
IfÍÓl1 D. DlúnafJo oBerenguer Y Fusté, Subsecreta·rio
de este Ministerio, a los comandantes D. Juan S.in-
chez Delgado 'Ocerln, de Infanteria, destiaado ac-
tualmente ea el regimiento Ck &rb60 nWn. 17, Y
D. Ezequiel Lo~ Garclól. de C;aballerla, que ~­
pefta el cargo de Cklegado militar en la Junta pro-
ymci;al del ceDSO del ganado caballar y mular de
Málaga.
De real ortkn lo tfiglO a V. E. para su conocimiento
y ~ecto. cooaiguientes. Dios guaJde la V. E. muchos
a60s: Madrid 30 de julio de 1918.
MAaDf~
Sedares Capitanes generales éie la ,primera: y. stguttda
regiones. -hA __ •...
SeftOr I-.tervesfor civil de Geerra y. Mar.. 1. tIe1
·Protec:toraído eA Marnaecoa. \ ~ •
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VUELTAS AL SERVICIO
del
MARINA
MAJuIf"
región.
Marina 1.
Se60r Capitán general de la primera
SefIor Interventor civil de-Cuerra J.
Protectora¡do en Marroeoos.
servido autorizarle para que fije IIU relid~ncia: en
cita Corte.'
De real orden lo tl~ a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho.
a60s. Madrid 30 de jul~o de 1918.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de. reconocimiento fa-
cultativo que remitió V. E. a este Minis.terio en 23 del actual,
por cuyo documento se comprueba que el tenieote coronel
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Emilio figueras
fernández, en situación de reemplazo I?or enfermo en esa re-
gión, se encuentra restablecido, el Rey {q. D. g.) se ha servido
disponer la vuelta al servicio del interesado, el que continuará
. de reemplazo InIsta que le corresponda obtener colocación,
conforme a lo prevenido en el art. 31 de las instruc~iones
aprobadas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101). •
Be real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb .efectos. Dios guarde a V. E. muchos ·aftos. Madrid 29
de Jdlio de 1918.
MARINA
. Señor Capitán general de la primera región.
Señor lntervcntor civil de Cuerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
~. Sr.: AccedIendo a 10 solicitado por 'el
General de divisi6n D. Miguel NÚfiez de Prado y:
Rodríguez, el Rey(q. D. g.) se ha servido autorizarle
para que fije 9U re;idencia en Montilla (Córdoba),
en ooncefto de disponible.
De rea orden lo digo a V.E'.• para su conocimiento
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'Io~.
Madrid 30 de julio de 19 l. 8.
Se60res Capitanes generales de la segunda y tercera
regiones.
Smor Interventor civil de Guerra "1 Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Set'iOres Capitanes generales' de la primera y, tercera
regiones.
Seflor . Interventor civil de Guerra y Marina y del
tProtectorub en Mar~. 1,
M41U1'fA
Seflor General en Jefe del Ejército de Espafl.:1 en Afric.a.
Seftor Interventor civil de Gl,lerra y Marina y del
Protectorado en Ma.rruecos. . ,
MARINA
',". ,
., .....
Excmo. Sr.: El ~y '(q. D. g.) ha tenÜl) a bien
pombrar ayudante de campo del General' de la ,pri-
mera brigada de la segunda divisi6.n D. Eririque Ca-
,.lIMa y de la Concha. al comaadante <W Infanterl;.;;
D. Julio Rivera Ati.enza, <latinado actualmente ca
la caja de recluta de HelHn núm. 56.
De rea~ orden lo dtg¡o a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. El. muchos
afiOs. Madrid 30 de julio de 1918.
ExCIIl(). Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán (fe Infantería D. Carlos Ro-
drlguez Sousa, cese en el cargo de ayudante de cam-
po de V. ~.
De real or<kn lo digo a V. E:. para su conocimiento
y eiectos consiguiente.. DiQs guarde lL y. E. muchos
afIos. Madrid 30 de julio de 1918.
RECOMPENSAS
Set\or Capitán general de la segunda regiÓD.
Set"tor Interventor civil de Guerra 1¡, Ma,rina ." del
Protectorado en Marruecos. l
Excmo. Sr.: El ~y '(q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el comandante de E6tado Mayor don
Enrique Luque y Luque, cese en el cargo de ayudante
de campo de V. E.
De real orckn lo digo a V. E. para su conocimiento
y electos consiguientes. Dios guarde il. V. Ei. mucho.
. afiOs. Madrid 30 de julie de 1918.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa ,que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 12 del mes achtar,
formulada a favor del capitán de Artillería D. Vicente Buzón
Llanes, por ~aber cumplido un plazo de ~uatro años de servi·
cios eJrtre laAcademia de su arma y la fábrica de Trubia, el
Rey «l. D. g.) ha tenido a bien conceder al citado capitán la
crut 'de' primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco
y pasad'Orde .Industria militar-, romo comprendido en las
reales órdenes de 4 de abril de 1888, 1.0 de julio de 1898 y
13 de junio de 1906 (C. L núms. 123, 230 Y 99, respectiva-
mente).
De rc;aI orden lo digo II V. E. "ara su (onoci~icntoy de-
mlts dedos. Dios guarde av.e; mutbos aftoso Madrid 30
de julio de 1918.
Señor Capitin general de la séptima región.
'.',o.
RE~IDENClA
~xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
~jerO·togado; eIl situaci6n tle. primera resftva, don
Antonio C,cnejos D'Ocoo, el RqC,.. D. g.) se ha
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Secd6n de IDfanlerla
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha:
servido declarar aptos ,para ti ascens.o, <;.u.ando ~r
antigü«1ad les corresponda, a 106 jefes y ()(i-
ciales de Infantería comprendid06 en la' siguiente ·re-
ladón, que principia con el teniente coronel D. Pab10
Cogolludo Garda y termina ooa el teniente don
,José Garda Silva, 106 que en 29 de junio últ~
fecha de la publicación de la ley de bases para la
,reorganización del Ejército, tenían derecho a serlo
I con arreglo a lo, que. pre~cribla el arto 6.~, del re-oglamento de 24 de mayo de 1891 "CC. L. nuIn'. 195),
según detenntna el ápartado {d} del epígrafe «as-
censos» de la base novena de la misma ley. '
De real orden: 10 digo a V. E. para su conocimiento
y t1ems efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'los.
~ 30 fie juJio·_.'i9~' '.A" .. ,
MARI:fA
Señor...
D. Julio Larripa Lamara.
» Juan Toribio de Dios.
• José de Ja Rosa Ecbc¡aray.
» Cayetano Vázquu Sastre.
• José Luque Barriocanal.
• José Oóma de Arteche Martínez de
Velasco.
• José del Pino Martínez.
• Antonio Jiméncz Mora.
l' Juan Arjona Monsó.
• Fernando de Olaguer-fdiá Carda,
» Zoilo Oarda Martínez.
" José Sincbe:z Ojec1a.
» Luis Pavfa Vaillaat.
" LuÍll Alonso Preciado.
» Zacarias Ramos Unamuo••
» fulgencio A2uila Tejada.
» Juan Vagüe 9lanco.
• Leopoldo Menéndez L6pu.
t Enri!}ue Segura Rubio.
• Emiho Oómez Zarauz.
P. O. ndm..I69
Tenfeatl. coronela
D. Pablo Cogolludo Oarda.
» Juan Menéndu MarUnu.
» Antonio Poves Oiraldo.
» Luis León Núilez.
» Enrique Esassi Aldecoa.
» Antonio Marttnez Vivas.
" Domingo Ramos Ordoñe:z.
» Juan f~rnández Soler.
» Patricio San Pedro Aymat.
» Enrique Alvaru femández.
» Carlos Perier Mejia.
lO Emilio Fcliú Arbona.
» Fernando Valdivia Sisay.
» Eduardo Oarda Fuente.
» Manuel Peoli Diviño.
» Florencio Palacios Higuera.
» J~ Camps Menéndez.
" Angd Morales Reinolo.
» Juan Campos AraiUCf.
» ~afa.d RodrliUez de Rivera e izquier-
do del Monte.
" José Sabau Quintero.
» José Carranu Tapia.
» Luis Camps Meoénda.
» Alvaro Sancho Miñano.
" Francisco Bens ArgandoñL
" Prancisco Patxot Mad02.
" Emilio Canis Martincz.
» Alberto Vall. Mesa.
" Carlos de Benito Rivel'L
» Rairnundo Hita Oonúlez.
» Dioniosio Amauc1a Novel.
» Antonio Navarro Sinchu.
" Olonillo A¡uado ZaballOI.
» Oonzalo Oonúlez de LarL
» Ramón Morales fspinL
" Rafad Marti Torralba.
• Alfredo Coronel Cubria.
" Enrique Ovilo Caltelo.
» Antonio Martas Oarrido.
» Francisco CIar RiuI.
» l¡nacio Aui\6n Chac6n.
Comandllftte.
D. Manuel Oonzález AlonJO.
» Vidal'Sanz Echevarria.
t ~OSé Alvarcz Espejo.
" oaquln Calvache Roble•.
" rancilco lravedra Camero.
» Isidoro Pereira Padin.
" Jo~ Cantero Ortega.
t 'Santia¡o Oraii\o Notíega.
" Emilio Mola Vidal.
" Angel Muñoz Tusara.
" Juan Laver6n AiUt.
t José Cáceres Sánchez.
" Manuel Arca Cadiñanos.
» Felipe Serrano Tabares.
" Alberto Caso Aguero.
» Fernando L6pez Canti.
,. Santiago Azañ6n Sanz.
» Enrique Maquieira Oonúlez.
» Buenaventura Hemáadez franck.
» Domingo Abad de Carrasceja.
,. Juli~n Castilla Lavín.
» Oaspar de Aranda del Rio.
» Angel Martinez Peñalver Ferrer.
" Antonio Oaréa Roselló..
» ~ud ,Pacheco Leiva.
» Ram6n Bayo AyalL
» Oermán OonzAlez López.
» Enrique Cortiles Basdga.
» Rafael Ruiz de Somavia Arbalo.
,. José Santoriz Femández.
» José Toledo Oarela.
» Manuel Balanzat Torrontcrui.
» Fernando Leniz Lunlz.
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D. Baldomero Rodilcs Sa1aJ.
» Juaa de Castro Outierrcz.
• TolDÚ SAnchcz Miera.
" Lucas fernindez Oonzilez.
" Carmelo Oarcia Conde.
" Andrés Clarb Cruz.
" Fauslino Carda Ibargoitia.
,. José lturralde Carbó.
" Francisco Burgucs Oanuza.
» Joaquín Lópcz Zuloaga.
" Eladio Valverde Quintana.
» José Oaltier Pley.
~ Eugenio Serrano Oarda.
• Miguel Cuervo Núñez.
, Anatolio fuentes Garda.
~ Manuel Llamas Martín.
» Gabriel Cuervo lbarra.
» José Arias Rívas.
» Aureliano SanJ. Oracia.
~ Fernando Uas Pequeño.
» Benigno fiscer Tornero.
l' Francisco Franco Bahamonde.
CapltaJla
D. Pablo Cayuda Ferreira. .
t Roberto 06mez de Saluar OrduAL
" Luis Rueda Ledcsma.
• Mariano lambca Mula.
» Arturo L10pís Oarela.
, Ram6n Banlctt Zaldivar.
• Prancisco Serra Amoedo.
" Antonio femández de Rota.
~ ValenUn Chico Oines.
" Mariano Verdiguier Pineda.
• Olel'ario Oonzález Hernández.
" fnnque Dema Oiraldo.
t Guillermo Prieto Madassu.
» Servando Andreu Guerrero.
, Francisco Planas de Tovar.
t Enrique Solas Patudo de la Rosa.
" Ram6n Olivera Oonúlez.
" Manuel Sinchez de Molina MendozL
" Mannel Oonzálcz de Jonte Corradi.
• Pedro Pd\aranda Badea.
" César David Sal de Rell4n.
• Angel Outi~rrez CelaYL
» Jo~ Urblna Moreno.
" 1!meterio Ortega Portela.
» JoH Ord6i\cz Vuel.
» Adolfo Bermudo Soriano Florea-fa..
trada.
• Luis Bardlztegul Vmamgut.
» josé Medina Santamaria.
l' Emilio Sabat~ Sotorra....
• A¡ustid A¡uado Martinez.
» Jo~ Atiellza de OuinCL
• José S4nchcz Noé.
» Arturo de Campos Albueme.
" Juan Bernal Segura.
» Emilio Poig Mora.
" Joaquin Oonzález Martin.
» Luis Vega Ochoa.
" José Negrao Blein.
t Dominllo Oómez Zaracibar.
» Emilio fardo Salinas.
» Francisco Alonso Ristori.
» Francisco Canella Femández.
" Rafael Olivera Manzano.
" Alfonso Fanjul Ooñi.
• Narciso Sánchez Aparicio.
» Eduardo Tapia Ruano de la Vega.
" Fausto Cañavate Sande.
» Oerardo Caballero Olabezar.
" Luis Montero Sol.
" Ricardo Nicolau Nebot.
» Jesús MaJiso Rodríguez.
» "rrinidad de Ja Canal Vallas.
" Joaquln Muñoz Arregui.
" Enuque Her~ro Fau.
Teniente.
D. José Rodríguez Bolívar Martfnez.
t Augusto ~rez Pcñamaria Vélez.
» Rafael Martí Fabra.
" Joaquin Pereda Teixido.
" Manuel Morgado Antón.
" Francisco Mut Rlmón.
• Rafael Domfngucz Otero.
• Miguel Jglcsiu Aspiroz.
• Isidro Ortiz de lirate Oarnica..
" Antonio Alonso Oarda.
t francisco Sanguino Benitez.
» Carlos Portolb Serrano.
• Pedro de Haca MeJ¡area de Se¡ura.
t Enrique Ruiz Ruiz.
• Manuel Arizcun Moreno.
" Antonio Oarefa Barreiro.
» J* Cuesta Monereo.
» A¡ustfn Oil Soto.
" Luil Peral SAcz.
» Antonio de Aspluu Tato.
• Carlos Esteve lltomero.
» Carmelo de lu Morenu AlcaJt.
• José López Valencia.
" l>omln~o Derqui Derqui.
t Adolfo Rodríguez Al¡arra.
» Arturo Martfn Delgado.
• Jesú. Soto Domlnguez.
" Enrique de Viada Rubio.
• Alfonso Urgell UrgeIJ.
•• Antonio Oorostegui Robles.
• Juan SAnchez Oonzilez.
" Vicente Rojo Lluch.
» Pablo Martinez Zaldlvar.
" José Incera Yidal.
• Eduardo Reyes Sanz.
• Au~to Adalid Ascarz.a.
• LUIS Ballester Esteral.
• Fortunato Oimeno de Pedro.
o 'Francisco Ortega Pugab.
» Enrique Hcmindez Blasco.
» Carlos Asensio CabaniUal.
• Rafad ehiu Serrano.
» Juan Amau Mercader.
" Carlos Carela Bravo.
" Jesús Robles RuiL
• Bartolomé Riera Mestre
» Alttonio Oarda Oracia.
» Añtomo Alaine AlbiñanL
» Carlos Janer Colunga.
» Roberto Yartinez Baldrich.
• Juan Lucio Villcgas Escudero.
» 'E1oy SADchez de la Orden CastriUO.
» Conrado Al~rczArandL
~ Antollio' Montenegro Castto.
t José Barba Oondlez.
" l.uis MoJinu Martlntz.
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D. JOSé Asenjo Alonso.
• osé Barreiro Rodríguez.
• José Mensaya!'Aceituno."
• Francisco Rodrí¡p1ez Acosta.
• Luis Reyna TraVIeso.
a Jos~ Rivadulla Arellano.
o Emilio Morato Zubeldia.
a Jos~ lmaz Echavarri.
• Angel Moreno Torres.
• Díe~o de Dueñas Fernández.
~ Manano'Valriberas Oarda.
• Prudencio Rodríguez Martínez. .
J Manuel Méndez de Vigo Bernaldo de
Quirós.
• Segundo Díaz Manday.
• felicísimo Cadenas Campo.
~ Fermin Cabestre Cardona.
• Vicente Arroyo Moreno.
• Enrique Ambel Albarrán.
~ Francisco de la Brena Quevedo.
• Francisco Bago Bonilla.
• Teodoro de San Román Femández.
• Ramón Jiménez Algora. .
• Antonio d~ la Madrid Vázque1:.
> Donato Lavandeira Temes.
a Adolfo CalOrla' L6pez.
• Juan Chacón Gémez,
• f~lix Pineda Montoya.
• Juan Molína Marquez.
• Luis Adarves Serralta.
~ Rodrigo Amador de los Ríos Cabezón
> Manuel Alarc6n y de la Lastra.
• Manuel Santana Izquierdo.
> Jesús Querejeta Pavón..
> Francisco Mendoza Mesa.
~ José Torres Rendón.
o Carlos Fina de Caralt.
~ Rafael Martinez Estévez.
o Fulgencio Mestre Santa Marina.
a José Alfaro Páramo.
a Juan Cano De Paz.
• ~Sé Alvarez Villal6n.
o os~ de la Herrán Viniegra.
• alael G6me~ de Sousa.
a Antonio Vallesca Luque.
a Adolfo Outiérrez Caldera.
• Enrique Malagón Pardo.
• fidel Oonúlez Badla.
> Julio Marina de Obaldla.
a C~sar Puíg Oarcía.
a Isaac Gabaldón Irurzun.
a Luis Sanz Rey.
o Luis Torres Martínez.
J Miguel L6pez Bravo Oiraldo.
a José Soteto Oarela.
> Oumersindo de la Oándara Marsella.
~ Manuel Pacheco SaVlz Pardo.
~ Francisco Calero Ruesga.
• Manuel Checa Almohalla.
> Antonio Sánchez Cabezudo Fern1n-
dez.
a Luis Jiménez Pajarero Miranda.
• Luis Alvarez Madurga.
• Enrique de la Guardia Mateo.
a Isidro Oonzález Garela.
a Rafael Ba<)uera Alvarez.
• José Garcla Silva.
Madrid 30 de julio de 1918.-Mariua.
D; Alberto Jarabo laraba.
• Enrique Jiménez Canito.
> Ram6n L6pez Pardo. '
• Jos~ Cabeza Fcrnández de Castro.
l l'"rancísco Sáinz Trápa~ Escand6n.Joaquín Esteller Muñoz. '
• Joaquín Ortlz de Zárate López.
~ Pedro Blanco Consuelo. I
• Arturo Bulnes Martín Vegue.
~ J. sé Ariona Beteg6n.
• Antonio Oonzálezde Pena.
• Francisco Javier Quiroga Níeto.
• Alejandro Tejedor San Emeterio.
a Luis Andreu Romero.
> Alejandro González Olido
~ Gabriel de Salazar Morán.
o Sebastián Muníta Oallo:
a' Manuel Gonlitez Deleito.
• Luis MéndezMartinez.
• José Rodríguez Bescansa.
a Juan Cruz Fernández.
• José Rodriguez de Hinojosa Delgado.
• Miguel Pérez·Oarcía.
~ Mariano Requena Cordón.
a Manuel Miranda Núñez.
o Serafín Sándie'z Castañeda.
o Joaquín Hernández Pérez.
.. Luis Pérez L6pézBago. '
• Pedro Fernández García.
• Rafael Guadalfajara Castro.
• Antonio Acha Agu¡rre.
~ Pedro Casaus Beola.
Andrés Borlet López.
• Eduardo Caturla Conzález.
~ Justo Aguilcra- Mauríci.
~ Manuel Cuadrado Díez.
• Pedro Perruca Criado.
• Nilo Tella Canios.
• Pablo Berrocal L6pez.
• Ramón AlamánOrtega.
> EHas Oallardo Gallegos.
.. francisco lópez Martlnez.
a Fernando Barrios Labrador.
• Enrique Lores Hugalde.
a Manuel Oavilá Pelegri.
a Miguel Salom' Cerdito .
o Antonio LOriga Undaveitia.
a Juan Peralta Villar.
a Agustín Prieto Domlnguez.
o Norberto Oonzález EsWanl Cabatlero
a Gregorio Aguilar Oómez. .
a Jacobo de Armíjo fernAnde!: Alarcón.
• Rafael Cabello Tero!.
• Francisco Oarcia Márquez.
a Luis Diez Oonzalez.
a fernando Laviña Berán~er.
Gervasio Hemández S11Oz.
> Francisco Lafuente Oonz!lez.
• Fernando Tello Sánchez del Aguila.
> Eusebio de.!a Peña Martinez.
> José Gamiz Ruber!.
> Gorgonio Diñeiro Amigo.
> César Oonzález Camo.
• Joaquln Pascual Sánchez.
a baniel Regalado Rodríguez.
. • Ricardo Mancebo Luque.
~ Juan Delgado Mena.
• Gregorio Fernández Ruiz.
D. Manuel López de Roda Arquer.
a Juan Carranza Oarela.
a luis Rodríguez Córdoba.
a Pederico Altola~uirre Palma.
.. Bomingo Domlnguez Santa María.
.. Pedro Moreno Muñoz.
a Carlos Rodríguez del Camino.
• Francisco Hernández Escribá.
Excmo. Sr. D. Alfonso de Borb6n y de
León.
D. Miguel Vela Díez de Vlzurrun.
• Pablo Martín Alonso.
> José Moreno Muñoz.
a Adolfo Oarcía Alvarez.
a Manuel Pieltain de la Peña.
.. Julio Rodríguez 06mez.
• José Cor.le Camps.
• Antonio Visiers Zubiri.
.. Enrique Bago Conilla.
a José Viu Gutiérrez.
> Jos~ Garela Muñoz.
a Valentín Alonso Martí.
• Sebaslián Sabater Gomilla.
• José Sánchez Albornoz Menduiña.
• Luis Oliver Rubio.
• Manuel Jaén Vrela. •
• Emilio Alamán Ortega.
• José Peñarredonda ·Pernández.
• Oinés Muñoz Madas.
• Felipe Cabezas Ddbán.
• Jenaro Pérez Paves.
• Alberto Moreno Abella.
• rernando Benavent' Oarda.
• Oonzalo Peña Muñoz.
t Pedro Jareño Hernández Vaquero.
• Ernesto Rodríguez Chacel.
• Manuel Martillrl Rodrlguez.
• Luis Pereira Dannell.
• ·Ramón Moteno de Ouerta Alonso.
> Crist6bal Cárceles Prad~.
t Luis Otero fernández.
.. Adolfo Manso Rodrlguez.
> Manuel Barrera GOllzález A¡uilar.
• Patricio Martln Unamuno.
• Rafael Md6n ~uiz de Oordejuela.
• Agu3tln Delgado Cros.
• Antonio Alcubilla p~rez.
• Pedro Lozano L6pez. .
• Jorge Oil Caballero:
• ~rancisco Oondlrz Delgado.
• Antonio M'ótlfOY L6pez.
• Joaquln L6pez Tienda.
a Cristino Ruano Ruii.
• Angel Oses Armesto.
• Antonio Céspedes Legallols de Ori-
. mar~t.
• Miguel Ossd Aco!ta.
• Ludano Cervera Zanbn.
> Lorenzo Machado Méndez.
;, Antonio Sinlas Tnivest.
• Guillermo Brunete GÓmez.
• Juan Janaris Peris.
• Juan Vald~ Martell.
a :\ntoaio MarlÍnez Ruiz.
• Jo~Sobrino Sotelo.
> Enrique Ouillén López TeUo.
> Ramón Fra"co B~hamonde.
• Rafael CapablJJ1ca Moreno.
al propio tiem'po, que por fin del corriente mes sea
dado de baja en el Arina. a que pertenece. ,
De real orden lo digo a V. E. pua s;u OOhocimiento
y fines ootlsiguientes. Dios guarde AV. E. mucho~
dos. Madrid 30 de, julio de 1918.
MAR"'''
SefiOr~ ._<;apitaoes generales de la tercera región y
de .BaIearn.
Sel\Ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
'Y Marina e Interventor civil de Guerra y. Marina
'1 del ·Proteetorl,do cnMarru~
RETIRas.
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) ~ ha servido
conceder el retiro para Valencia al ten:eote(E. R.)
del regimiento de Infantería Palma. número' 61 don
EMique Rivc, Mart:~, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el "dia 'J 6 del actual y hallarse com-
Prendido en el apartado A:) '(situación de GeIlera-
les, jefes y oficiales) de la hase ocbva de la ley de
29 d. junio '6ltimo ·(D. O. nWn. 145); diSlK>nieo.di>·,
I\t S e o de D sa
D. O. a6m. 16Q 31 de j1l1io de 1918
-...------
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Ell:cmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
SlIboficial de la zona tie reclutamiento y reserva de
Albacete número 24, D. Enrique Garrido Martlnez,
el Rey (q. D. g.) ge ha servido concederle el retiro
para Albaoete; disponiendo que sea dado de baja,
por fin del mes actual, en ·el Cuerpo a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocim:ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1918.
MARINA
Señor Capitán general de la tercera región.
Sefiordl; Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del .Protectorado en Marruec05:.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sUboficial del regimiento de Infantería Zaragoza nú-
mero 12, D. Vlctor Barrio Mínguez, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle el retirQ para
Oviedo; disPoniendo que sea darlo de baja, por fin
del mes. actual, en el Cuerpo a que pertenece.
De real .rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde .a V. E'. muchos ailos.
Madrid 30 de julio de 19[8.
MARINA
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,Protectorado en MarrueCOS'.
l ••
Seccl6n de CllbaDerll
. DESTINOS
,
Excmo. Sr.: Dispuesto por reales órdenes de 27 del co-
rriente meS :0. O. núm. (67), que el teniente coronel de Ca-
ballerla O. Antonio de Zuzuánegui Plores, y el comandante
de la propia arma D. José L6pez Cord6n y Pastor, pasen a
lituacl6n de reserva conforme han solicitado, con el empleo
superior inmediato, quedando afectos para la reclamación de
los respectivos sueldos al regimiento de reserva del arma en
esta región, y teniendo en cuenta que estas unidades no han
sido aún organizadas, el Rey (q. O. g.) se ha servido resolver
que mientras tanto no se verifique dicha organización, queden
afectos 101 expresados jefes al primer Depósito de reserva de
Caballerla, por el cual deberán percibir los haberes corres-
pondientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'f de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\OI. Madnd 30
de julio de 1918.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ti teniente
coronel del regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de Ca-
ballerla, D. Antonio de Santa Cruz y Lameyer, actualmente re-
tirado en esta Corte, según real orden de 26 de junio próximo
pasado (O. O. núm. 142), en solicitud del pase a situación, de
reserva determinado por la ley de: 29 del mismo mes (D. O. nú-
mero 14j), como comprendido en su base 8.- apartados (e y e),
el 'Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infonDado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 27 del corriente mes,se
ha servido acceder a su petición, pasando a dicha situaci6n
con el empleo superier inmediato de coronel de Caballerla,
asignándole ti sueldo mensual de 750 pesetas que le corres-
<9 I\t misteriO de . e ensa
ponde, quedando afecto al re&imiento de reserva del arma en
esta regi6n, y por el cual se .le reclamará el citado sueldo a
partir del dia 1.0 del mes actual. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M. que mientras tante no eslé orianizado el referi-
do .regimiento de reserva, quede afecto c:1 citado jefe al primer
Depósito de reserva de Caballería y que por el mismo y desde
la fecha que se indica, se le reclame el sueldo mencionado.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimient0"t de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos añol. Madrid 30
de julio de 1918.
.M.utm.a.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guena y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el teniente co-
ronel de Caba~leria D. Sixto Bérriz Azcárraga, perteneciente
a la suprimida Dirección gelleral de Crja Caballar y Remon-
ta y en la actualidad re~irado eil esta Cor!e seRún real ?r~en
de 28 de abril del comente año (D. O. numo 87), en soliCItud
del pase a la situación de reserva que determina la !ey de 21)
de junio último (D. O. núm. 1451, como comprendido en su
base 8.·, apartados (e y e), el Rey (q. O. g.), de acuerdo ~on lo
inform~do por el Consejo Supremo de Querra y Manna en
27 del mes actual, se ha servido acceder a su petici~n, pasan-
do a dicha situación con el empleo superior inmediato de co-
ronel de Caballerla, asignándole el sueldo mensual 750 pesetas
que le corresponde, quedando afccto al regimiento de reserva
del arma en esta regi6n y por el cual se le reclamará el.citado
sueldo. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que mientras
tanto no esté organizado el refc:rido regimiento de reserva,
quede afecto el citado jefe al primer Depósito de reserva de
Caballeria y que por el mismo se le reclame el sueldo men-
cionado.
De real orden lo digo a V. I!.. para su cono.cimiento y. de-
más efectos. Dios 2uarde a V. E. muchos an8S. Madnd 30
de julio de 1918.
Señor Capitán geoeral ~e la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr: Vilta la inslancia promovida por el teniente
coronel de Caballerla D. Heliodoro GareSa Sa"to~ pertene-
ciente a la suptimida Dirección ~eneral de Crla uballar y
RemoAtl y propuesto para el retiro forzoso por cumplir la
edad re~lamentaria el 3 del corriente mes, en solicitud del
.pa~e a Situación de reserva determinado por la ley de 29 de
Junio último (O. O. núm. 145), como comprendido en su
base 8.-, aparlado (e), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26
del presente ~es,ge ha sérvido acceder.a s1;I peti~i6n, pasando
a dicha situaCión con el empleo supenor.Jnraedlalo de coro-
ntl de CabaUerla, aslgmlndole el sueldo mensual de 750 pe-
setas que le corresponde, quedando afecto al regimiento de
reserva del Arma de esta reRión y por el Cual se le reclamará
el citado sueldo a partir de 1.° de aROStO venidero, mes si·
guiente .al en que· debe causar baja definitiv~ en activo. Es al
propio tiempo la voluntad de S. M. que mientras- tanto no
esté organizado el referido regimiento de reserva, quede
afecto el citado jefe al primer Depósito de reserva de Caba-
llería y que por el mismo y desde la fecha que se indica se le
reclame el sueldo mencionado.
De real orden lo digo I V. E. para su conocimieuto y
demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de julio de 1918.
Señor Capitán general de la primera regióR.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y marina y del Prottttorado
en Marruecos.
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MARINA
RETIROS
Habiéndose padecido un error involuntario en la publica-
ción de la real orden que con fecha 16 de junio aparece en el
DIARIO OnCIAL número 159, correspondiente al 17 de julio
Elel corriente año, se reproduce. ésta debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 'solicitado por ~l capitán de
Caballería D. Clemente Infante Ansa, con destino en el grupo
de fuerzas regulares indígenas de Ceuta núm. 3, el Re, (q. D.g.)
se ha servido concederle el retiro para Barcelona; disponien-
do que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el Arma a
que pertenece. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 1ó
de julio de 1918.
. MAJUNA
Señor General en Jefe del Ejérrito de España en Africa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la cuarta región e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
VUELTAS Al; SERVICIO
ExcmD. Sr.: En vista del certificado Ik recono--
cimiento facultativo practicado en el teniente de Ca-
ballerfa ·(E. R.) D. Celestino Arévalo Moreno, per-
teneciente al tercer J::)ep6sito de re5trva, en s:tuaci6n
de reserva por enfermo, que V. E. remitió a ee;te Mi-
'nisterio en 19 del actual, y comprobándose por d:cho
documento que el interesa:io se halla en disposiciÓCl
de prestar el servici::> de su clase, el Rey(q. D. ~.)
ha tenido a bien disponer que el referido oficléiÍ
vuelva al servicio activo, pero de~iendo continuar 00
el citado Dep6sito Ik reserva en s:tulci6n de reserva
hasta que obtenga colo:aci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much03 af'los.
Madrid 29 de julio de 1918.
MUINA
Sel\or Capitán general dc la segunda región.
Seflor Interventor civil de' Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos .
•• •
SICCI'D de IrllJlerll
DONATIVOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 19 del actual'
~l que acompal\aba instancia del Alcalde constitucional Pre-
lIidente del Ayuntamiento de la villa de Santoña (Santander),
en súplica de hacer entrega al sexto batallón de Artillena de
posicIón de un Estantlarte, el cual llevará en una de las cor-
batas del mismo la correspondiente dedicatoria de dicha po-
blación; teniendo en cuenta tan patriótico deseo interpretado
por dicha Autoridad, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar
a V. E. para en nombre del Ejército se haga cargo, con tod¡
solCftUlidad ostensible, dd expresado Estandarte, que deberá
ser de los colores nacionales. Es asimismo la voluntad de
S. M. que dé V. E. las gracias en su real nombre al menciona-
do Alcalde para que llegue a conocimiento de los habitantes
de dicha villa., .
Oe real orden lo eligo a V. E. para su conocimiento y
demb efedos. Dios guarde a V. E~ muchos años. Madrid
30 de julio de 1918.
Seior Capitán general de la sexta región.
-- =~ .....H..... _
SIal.d.lII_
• DESTINOS
..Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha tenido a bien
cllspooer que el maestro de obras del Materhl de In·
© Ministerio de Defensa
genieros en situaci6n de reemplazo forzoso en la quinta
región, procedente de reemplazo por enfermo, resta-
blecido, D. Juan Urruti Castej6n, pase destinado a la
Comandancia de Ingenieros de ,Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOs.
Madrid 29 de julio de 1918.
Se iíores Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiones.
Sel'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) se ha servido
disponer que los cuatro soldados que se relacbnan a
continuaci6n, pasen destinados al segundo regimiento
de Ferrocarriles, en armonía con lo di,puesto en el
último párrafo de la regla segunda de la real orden
circular de 12 de junio próximo .pasado (D. O. nú~
merO IjO), verificándose la correspondiente alta y
baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo dij;!O a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 29 de julio de 1918.
Señores Capitanes generales de la' primera, cuarta y
sexta regIones y de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y de}
Protectorado en Marruecos.
Re14dtJlI que SI dtll
Pedro Dclicado Sanz, del regimiento de' Infanterfa
Tenerife, 64.
Antonio Yuste Martín, de las tropas de 'Artillería de
la Comandancia de Tenerife.
Enrique Furio Arandiga, del regimiento de Infante-
ría Luchana, 28.
Sen'ando Núñez Alvarez, del regimiento de Infan-
terla San Marcial, 44.
Madrid 29 de juli:> de 1918.~Marina.
Excmo. Sr.: Vista la ins1ancia que V. E. remitió
a este Ministerio en 8 del mes actual, promovida
por el soldado del segundo regimiento de Zapadores
Minadores, ,Matlas Fernández Mmdoza, en súplica de
que se le conceda pasar a continuar sus' servicios a la
Comandancia de Ingenieros· de Ceuta, el Rey :(que
Dios guarde) se ha scrvi:fo acceder a lo solicitado
y disponer que dicho individuo .pase destinado a la
Comandancia citada; verificándose la correspoodiento
alta y baja en la. pr6xima revista de com;sario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 29 de julb de 1918.
Selior Capitán general de la -primera reglón.
Señores General en Jefe del Ejército de Espafia en
Africa e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
MAT¡i.IMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidtado por el
alférez de Ingenieros ·(E. R.) D. Matlas Sardá Fa-
rigola, con destino en el regimiento de Telégrafos,
el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Coosoejo Supremo en 13 del ~resente mes, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimOllio
con D.- Teresa íRosa LloJlCns.
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. Illu('hos años.
Madrid 30 de julio <le 1<)18.
MAaUfA
Señor Capitán general de la quinta regÍÓll.
Señores Presidente del Con~jo Supremo de Guerra.
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Prutedorado en Marruec~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1
y 'demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos años. 1
Madrid 29 de julio de 1918.
MARINA
Supremo de Guerra ySeñorPresidcnte del·'t<Jnsejo
Marina. .
Seflor Capitán general de la primera región.
PERSONAL DEL MATER.IAL DE INGENIEROS
•Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exáme-
nes verificados en cumplimiento de 10 dispuesh por
real' orden de 26 del mes de junio próximo pasado
(D. O. núm. 143), r con arreglo a lo prevenido
en el articulo 41 de reglamento para el personal
del Material de Ingenieros, aprobado por real decreto
de 1. 0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46) y modifi-
cado por C'tra de 6 de igual mes de 1917 (C. L. nú-
merO 45), y real orden circular de 29 de junio último,
el Rey (q. D. g'.) ha tenido a bien nombrar celador
del expresado Material, con el sueldo anu·al de 2.500
pesetas, y efectividad de esta fe~ha,al brigada en
comisión en plaza de categoría superior, del pri-
mer regimiento de Zapadores Minadores, D. A Ifanso
Saldaia I.ópez. que causará baja .por fin del mes
corriente en el Cuerpo a que pertenece, pasando des-
tinado al 4. 0 regimiento de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1918.
MARINA
Seftores Capitanes generales de la cuarta y sexta
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protedorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOJONES
Excmo. Sr.: Vista la propued:t reglamentaría de
aumento de sueldo a favor del celador dd Matedal
de Ingeni.eros de la Comandandade dicho Cuerp::>.
en Vigo, D. Julio L6pez Castill6n, con arreglo a
lo prevenido en los artículos 6. o y 14 del reglamento
para el personal del expresado Material, aprobado
por real decreto de 1. 0 de marzo de 1905 (C. L. nú-
merO 46) Y modificado por otro de 6 de igual mes
de 1907 (C. L. núm. 45), y real orden circular de 29
de junio próximo pasado (D. O. núm. 146), el Rey
(q. n. g.) ha tenido a bien disponer que, a partir
de 1.0 de agosto próximo, se abOlle al citado ce·
lador el sueldo de 3.25° pesetas anuales, que es el
que le corresponde, por cumplir en 29 del mes actual
los diez años de servicios efectivos como celador del
Material de Ingenieros, de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi.ento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1918.
MARI"''''
Sefior Capitán general· de la octava región.
Sel'ior Interventor civil de Guerra y Marina y dlel
,Protectorado en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: Acced ¡enúo a lo fJl)licitado por el
teniente coronel de Ingenieros, retirado, D. Shto La-
~una Gas·ca, el Rey (q. D. g.), de acueruo con lo
mformado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 22 del ~ adual, ha tenido a bien concederle el
pase a situaci6n de reserva que determina la b'ase
odava de la ley de 29 de junio pr6ximo pasado
·(D. O. núm. 145). con el empleo de coronel de In~e­
nierOllt y sueldo mensual de 750 pesetas que le corres-
ponde, y será. reclamado. a partir de 1. o de julio
actual. por el quinto Depósito de Reserva de Inge-
nierOS; al que debe quedar afecto, en armonía con
lo di~uasto en el apartado h) de la mencionada base.
De real orden lo dJgú a V. E. para su OOGlorimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1915.
MARINA
Sefior Capitán gell4:ral de la' quinta regi~.
Seflores J'residente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del 'PJf>tedorado en Marruecotl,.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo a favor del maeatro de taller del
Material de Ingenieros, D. ,Pablo de la Granja Ruil,
con destino en los talleres del expresado Material;
con arreglo a lo prevenido en los artículos 6.11 y 1,4
del reglamento para el referido personal, 8p"obado
por real decrcto de 1.0 de lnarzo de 1905 (C. L. nú•.
mero 46) Y modificado por otro de 6 de ig~1 m('s
de 1907 (C. L. núm. 45), y según lo preceptuado
por reales 6rdenes circulares de '4 de junio de 19°9
(e. L. núm. 119) Y :z 9 de igual mes del atlq actual
(D. O. núm. 146), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que, a partir de 1.0 de agosto pr6ximo,
se abone al citado maestro el sueldo de 3.250 pesetas
anuales, que es el que le corresponde" por cumI~ir
el día 29 del actual los diez años de servicios efe.<:-
th'os como maestro de taller.
De real orden lo digo a V. E. para su conodirúnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 19 I S.
MAiuIU
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protedorado en Marrueeos.
({El'f,IROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) SIC ha servido con-
ceder el retiro para Zara~oza al cetador del Material
de Ingeniero~ D. Francisco Carroqu'no' Sinués, con
, delrtino en la Comandancia del expresado Cuerpo en
dicha plaza, por haber cumpliJo la edad para obte-
Ilerlo el df3 25 del mes actual; disponiendo, al p:-o-
pio tiempo, que por fin del presente· me, sea dado de
baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la propuesta rep;lamenl:aria de
aumento de SUICIdo a f.avor del auxiliar de O{;cinas del
Máterial de Ingenieros, D. Pedro Virlalh Claver~as,
con destino en la Comanwmcia principal de Inger;t.·-
ros de esa región, y con arreglo a lo pre..-eni:!o en
el artículo 14 del reglamento para el personal del
Material expre!'oado, aproha'.lo por n'al decreto de 1 '1
de marzO de '9°5 (e. L núm. 46). modificado pe.'
otro de 6 de igual mes de 1907 (C. L. nítm. 45).
Y en relación con la ,·i",,·:nte ley de presupuesbs v re!
orden circular de 29 de jl'nio próximo pasaqo (D. O. nú-
merO 146), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
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ner que, a partir de l. ti de agosto próximo, 6e
abone al citado auxliiar el sueldo aé 2.5°0 pesetas
anuale6, que es el que le corresponde, por haber cum-
plido en 20 del m(:s actual los diez años de efectiv01io
servicios como auxiliar de oficinas, de plantilla.
De real·orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muChos afir.s.
Madrid 29 de julio de 1918.
MAJUNA
Señor Capitán general de la octava región.
SeOor IntervC1tor civil de Guerra y Marina y del
Proteetorado en Marrue.a>s.
en la escala entre lP6 del mismo emplC() D. Demetrio
Fenech ·Pérez y D. Elviro Ordia1es Oroz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás' efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1918.
MAJUNA
Señor General en Jefe dei Ejército de Espalla en Africa.
Seoor Intervt';fltor civil de Guerra y Marina y tkl
Proteet.orado en Marruca>s.
.."'-.......,.~- ......__-.:,~.- ......--------
Setcl6D de Interv!Dd6u
Exenlo. Sr.: El Rey {q. D. g.) ha tenido a bien
oonceder al coronel Director del Centro Electrotéonico
y de Comunicadone~ D. José Ta'fur y Funes, la grati-
ficación de Industria militar de 1.500 pesetas anua-
1eS/, a partir de l.ll del mes actual, con arreglo a lo
di~puel5to en las realts órdenes de 1. o de julio de
1898 y 21 die mayo de 1906 (C. L. núlll'3. 230 y 88),
14 de abiil...4e 1915 '(D. O. n6m. 82) y 29 del m¡e8
actual (D. 'O. núm. 168).
De real orden lo digo a V. E. para SIU conocimiento
y demás. efect06. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio tle 1918.
MARINA
Señor Capitán general de la primera región.
Set\Or Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecns.
•••
Seed6D dI IDlead.Dda
ASCEtNSOS
Excmo. Sr.: El Rcy(q. D. g.)ba tenIdO a bien
OOI1ferlr el empleo de teniente de Intendencia, en pro-
lJUesta extraordinaria de ascensos, al alf6rez de dicho
Cuerpo, D. Juan Alzpuru Maristany, o'iclal de la
bores del ,Parque de campana de Intendencl,a de Me-
Iilla, por reunir las condiciones reglamectari,as para
obtenerlo; debiendo disfrutar en el que se le 00«1-
• f1ere la efectividad de 23 del actual y ocupar su puesto
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Suprimida la Dirección general de
Cría Caballar y Remonta por la ley de 29 de junio último, y
dispuesto p('lr real urden de 19 del actual (D. O. núm. 162) el
nombramiento de interventor para las yeguadas y depósitos
de caballos sementales, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el citado cargo se desempeñe por los comisanos de
guerra interventores de las plazas donde residan los mencio-
nados establecimientos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. c. muchos años. Madrid 30
de julio de 1918.
Sei\or .••
RESERVA
~cmo. Sr.: El Rey' (q. ~: g.) se ha servido di~po.ner que
los ¡efes de Intervencl6n mIlitar que figuran en la sliUlente re-
laci6n, sean baja en la escala activa y alta en la situación de
reServa por fin del mes actual, por haber cumplido la edad
reglamentaria, percibiendo los sueldos que se determinan por
las Intervenciones militares respectivas.
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento y de-
mis efectol. Diol guarde a V. e. muchol ailol. Madrid 30
de julio de 1918. .
MAJUNA
Seilores Capitanes generales de la lexta, s~ptlma y octava re-
giones e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protec-
torado en Marrueco&.
RelaelDn q-. le ella
Bel16n a que que4an
afeo&ol Empleo. NOMBRES
Saber lDeD••a1
que le. oone.pon4e
6.a región ...•..•.• Interventor de distrito. • •.•... D. Gregorio Lapuerta GÓmez ..•..........•. 750 pesetas.
'1.a idem.oOoOoO.oO Idem.: oO .. oO· oO" • Manuel RiberSánchez.oO oO 750 ideul.
8..a idem ...•...... Comisario guerra de La clase... »Constantino Sardina Lorenzo .•..•••..••. 600 ¡dem.
Madrid 30 de juHo de 1918.
'.0
Excmo. Sr.: ,Para el curso próximo de ampliaci6n
cono: i:n:ento 1 de estudios de bacteriologia y análisis que eq el IDS~
t
., del
CURsos DE BACTERIOLOGJA
,
...
y demás eteetoa.· Dios guarde & V. E. muc1ios aftOs.
Madrid 29 de julio de 1918.
MARINA
Seflor Capitán general 'de la pri¡nera región.
. Seftor Interventor civil de G.erra y Marina
Protectorado en MarrUecos.
SlCd6I de SOlda. lIIIIIar
.. '~ovas
AUXILIARES DED F..ilERCITO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por' los
sanitari06 de la primera compañia de la brigada de
tropas de Sanidad Militar, D. Fermín Fatón Sáochc:z~
Medina y D. Alberto A:zpeitia Escolá, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a b~n nombrarles farma'Ceúti~
ros auxiliares del Ejército, por hallarse en posesión
del tftulo correspondiente, y 0011 arreglo a lo di5~
puesto en la real orden circular de 16 de febrero 61~
timo (D. O. núm. 3Q).
De real okknd lo digo a V: E. para suO e n©
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MAJl.lNA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
a este Ministerio, con escrito de 29 de mayo último,
promovida por el recluso en la pri;i6n central de San
Miguel de los Reyes, Antonio Mufloz Molina, en sú-
plica de indulto del resto de la ,pena de catorce aflos
ocho meses y un dla de reclusi6n temporal, que por
el delito de homicidio se halla extinguiendo; consi·
derando que no existen circUll;tancias especiales ni ex-
trllDrdinarias que aconsejen el ¡¡dulto, el Rey (que
Dios· j1;uarde), de acuerdo con lo informado por' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1 1 del 'ac-
tual, se ha servido deseWmar la petici6n del inte·
resado. •
De real orden lo digo a V. E. para su cOllocimiento
y_ demás efecto!;. Dios guarde a V. E. muc'bos aflos,
Madrid 29 de julio de 1918 .
ín'formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina ClI 4 del mes actual, se ha servi:fo desest:m"ar la
petici6n del interesado. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu~hos afios.
Madrid 29 de julio de 1918.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi~
nisterio por el Comandante general de Mejilla en 1 S
de mayo último, promovida por el oorrigendo en la
Penitenciaria militar de Mahón, Gerardo Rodrlguez
Wilk, en súplica de indulto del resto de la pena de
una afio y seis meses de prisión militar correcdonal que
extingue, por el delito de deserción ; considerando que!
no concurren CirCUllstancias especiales ni extraordi-
narias' para aconsejar el indulto, el Rey(q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por dicho Comandante
general en su citado escrito, y por el ~sejo Supremo
de Guerra y Marina 'en 4 del mes actual, se ha ser-
vido desestimar la petición del interesado.
De real ordflll lo digo a V. E. para su conocimiento
y ~demás eff:lCtos. Dios guarde a V. E'. muChQs años.'
Madrid 29 de julio de 1.8.
MAJlINA
Seflor Gene,ral en Jef~ del Ejército de Espafta en Afrka.
Seflor ,presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seflor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
RECLUTAMIENTQy REEMPI;AZO DEL EJERCITO
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
5el'lor .presidente del Consejo Supremo de Guerra ..,
Marina.
SI:dIa •• IIsInaII.1_1.
'Cimas ....
Excmo. Sr.: El ~y .(q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que el veterinuio mayor D. Manuel Perale¡
Peñasco, en situaci6n de 'reemplazo forzoso, .proce-
dente de reemplazo .por enfenno en la primera región,
pase a la de disponible en la tercera, y en comisiÓll a
prestar servicio de plaza en Cartagena.
De real orden lo d~o a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 29 de julio de 1918.
DESTINOS
Setiores Capitanes generales de la primera, tercera,
quinta y séptima regiones.
•••
Se!lor Capitán general de la primera región.
Setlores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos.
SlcellD di Jlsllda , .SlDlos IIDerales
OONDEOORAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la insta¡¡cia que V. E .. cursó
a este Mini5terio con su escrito de I1 del mes actual,
promovida por el capitán de lnfanterla, con destino
«lo el batallón de segunda reserva de Madridnú-
merO 2, D. Fernando L6pez y L6pez de Beaubé, eII
• úplica de que se le autorice 'Para usar sobre el uniCor-
me la medalla de maestro tirador con pistola y revól-
vez, de que se ha.lla en posesi6n, y que obtuvo en el
ooncurso de ,tiro cekbr~ ~n esta Corte por la Sociedad
de Tiro Nacional, en el mes de ''junio del at\o último,
el iRey '(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al re-
currente el uso de la expresada medalla, fuera de los
actos del servicio. .
De real orden lo digo a V. E. para su COR9cimiento
'Y demás effjCtos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 29 de julio de 1918. _ 1
MARINA
titulo de higiene debed empezar el día 1. 0 de octubre
próximo, según previene el articulo segundo del regla-
mento de los cursos de ampliación, aprobado por real
orden circular de 25 de enero último ·(C. L. nú-
mero 10), el Rey '(q. D. g.) ha tenido a biM
disponer que V:. E. dé las órdenes oportunas para que
el inspector de Sa¡¡idad Militar de esa regi6n, pro-
ponga, en la fonna que detennina el artículo noveno
del citado reglamento, un capitán médico, cuya pro-
puesta deberá estar en este Ministerio antes del día
20 del pr6ximo mes de agosto, haciéndose dicho curSO
000 arreglo a los programas aprobados por real orden
circular de 18 del actual ·(D. O. núm. 162).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1918.
'1"
. \
:.- \
~l
" J
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursllda por V. E.
a este Ministerio, con escrito de 8 de mayo último,
promovida ,por el corrigendo en la <Penitenciaria mili-
tar de MahÓll, Jacinto Dfaz .R¡ayo, en súplica de in·
dulto del resto de la pena de un afto de prisi6n OÜ·
titar correccional que sufre, por el delito de insulto
de palabra a superior; considerluIdo que no existeil
m6ritos ni circunstancias extraordinarias que aconsejen
el iodulto, el Rey '(q. D. g.), de acuerdo con lo
S O de Dp
ExctnO. Sr.: Vista "la instancia que V. E. remitió
a este Ministerio, promovida .por ,Pedro Esteban Or-
tega, vecino de Mocejón (Toledo), en solidtud de
que le sean .devueltas las 250 pesetas, de las 500 que
ingres6 para reducir el tiempo de s~rvicio en filas,
por tener con~idos loo benefidos del art:culo 271
de la ley de reclutamiento; y resultando que al
recurrenle, r~luta del reemplazo de 1913 Y acogido
al arto 267 de la citada ley, le han si:fo concedidos
los indicados beneficios por el gobernador miliw
de Toledo en 30 de abril último; considerando que
el 276 de dicha ley dispone que tod03 los benefiCIOS
1
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MUJHÁ
Setl.r Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vbta la instancia que V. E. cursó
a esle Minister:o, promovida por el soldado del re-
gimiento de Infanrería América núm. 14, Gerardo
Artiaga Mart(nez, acogido a la ley de Amn:stía de
8 de mayo último, en solic:tud de que se le devuelvan
las 1.000 pesetas que deposit6 para reducir el tiem-
po de servicio en filas, por habérsele concedido li-
cencia trimestral, y no estando esta reclamaciln com-
prendida entre los casos queprevíene el arto 284 de
la le)" de reclutamiento, el Rey (9' D. g.). se ha
servido desestimar la indicada petiCl6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Diol guar~ a V. E'. muchos atlol.
Madrid 29 de julio de 1918.
MARINA
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la in~hncia promodda por Euge-
nio L6pez Anguita, domiciliado en esta Corte, Ca-
rrera de San Isidro núm. 26, ensolic:tud de que
se le autorice para servir .por su hermano Antero
el tiempo que le resta para completar el que le corres-
ponda, y siendo personal la prestaciGn del servicio
de las aJ1'tias, según dispone el arto 4. Q de la ley:
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la ind:cada petici6n.
De real ord~ lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1918:
MARINA
Sefíor Capitán general de la cuarta regi6n.
le es ~ abíoao el tiempo servido como voluntario para
completar el que le corresponde servir como aco-
gido al 267 do la ley citada i Y teniendo en CUCllta
que en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo
del 467 del referido reglamento, la renuncia de estos
prh'ilegios no da derecho a la devoluci6n de 106
plazos de cuota militar abonada. el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la indicada petici6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y Qemás efectos. Dios ¡:uarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'Qut. V. E. curs6'
a este Minister:o en 6 del mes actual, promovida p<?r
el soldado del regimiento de Infanteda As:a nu-
merO 55. Fernando Riera~ila, en solicitud de que
se le admita la renuncia -.te los beneficios del ca-
pítulo XX de la ley de reclutamiento y en su con-
~ecuenda que le sean devueltas las 500 pesetas que
mgresó en concepto' de primer plazo de cuota mi-
litar para reducir el tiempo de servicio en filas
fundando su petición en que con arreglo al arto 446
del reglamento para la aplica':i:Sn de dicha ley, no
le es de abono el tiempo servido como \oluntario
para completar el que le corresponde servir como
acogido al art. 267 de la ley citada; y ten:endo
en cuenta 'que en virtud de lo dispuesto en el párrafo
segundo del 467 del 'referido reglamento, la renun-
cia de estos privilegios no da derecho a la devolución
de los plazos de la cuota militar abonada, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada pe-
tición. .
De real orden lo digo a V. E·. para su conocimiento
y.demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 2C) de julio de 1918.
que la misma otorg.a han de solicitarse antes del
sorteo y la real orden de 20 de enero de 1916
(D. O. número 17) autoriza para que se concedan
aun cuando hayan sido solicitados después de veri-
ficado este acto; considerando que la ley de con-
tabilidad de 1. 11 de julio de 1911 (C. L. núm. 128)
declara la prescripción de los créd:tos, sino han sido
solicitados dentro de los cinco años en que arranca
el derecho, y como quiera .que en la presente recla-
maci6n, el derecho para solicitar los beneficios del
citado arto 271 y la devoluci6n de la parte de cuota
abonada además lo tenIa el interesado en el mes de
febrero de 1913, que es cuando se verific6 el sor-
teo de los mozos de ese alistamiento y la pet:ci6n
que ahora se formula se hace con fecha 8 de mayo
último, que es la que lleva 'la instancia de referencia,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la in-
dicada petici6n,por haller transcurrido con exce'50
el plazo marcado en la referida ley. de contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1918.
MARINA
Sefíor Capitán general de la primera regi6n.
MAJu¡'"
Sefl.or Capitán general de la cuarta región.
.Excmo. Sr.: Vista la instahcia que V. E. curs6
a este Ministerio en S del mes actuJl, promovida por
el soldado del regimip.nto de Infantcria Asia númc-
ro 55, Mi~el Salavedra Comas, en solicItud de que
se le admita la renuncia de los beneficios del ca-
pItulo XX de la ley de reclutamiento, y en su con-
secuencia que le sean devucltas las 500 pesetas que
ingres6 en cona:pto de primer plazo de cuota mi-
litar. para reducir el tiempo de servicio en filas,
fundado su petici6n en que con arreglo al arto \ 446
del reglamento para la aPlicación de dicha ley no
RETIROS
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) seha servid.o con-
ceder el retiro para los puntos que se indlc.n en la siguiente
relación, a los oficiales de la Guardia Civil comprendidos en
la misma, que comienza con D. Angel Carmona Tortosa y ter·
mina con D. Práxedes Miranda Muñoz; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del coniente mes sean dados de baja.
en las Comandancias a que pertenecen.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consi~uientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30
de julio de 1918.
Señor ..•
• Puntos doude na a relldlr
IIOD.. DlI LOS INTKJUr8.4DOl1 BlIlpl_ ('omaDd&llc:lu a que pertenecen
PUeblo I Pro'f1Dota
D. AnRel Carmona Tortosa ....•... Tente. (E. R.) ••. Este ••.•••.........•..•... Barcelona .••..• Barcelona.
~ Jos~Gonúlez Romero .. ....... Otro (id.) ...... Cidiz .................... . Cádiz ..••...... Cádiz.
• Mi~uel Modr~go Calavia .•...•.. Otro (id.) ...... Este ...................... ~arcelona...... Barcclona.
• Prb:edcs Miranda Muñoz ...•••. Otro (id.) •••.• , Madrid ..•.•..•••.••...•••. Madrid ........ Madrid.
Madrid 30 de julio de 191it
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•••
Seal6n de SOldad IUUtar
m Jefe de 1& 1Ieoal6D,
losé Sousa
Excmos. Señores Capitán general de la tercera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Sci\or ••.
• prestar sus scrvi,dos en concepto de destacados a la F4brica
de p6lvoras de Murcia y al Parque de Carta¡ena, respectiva~
mente.
Dios auarde a V... muchos años. Madñd 29 de julio
de 1918.
Seilor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
. na y Capitán general de la séptima región.
fJrcmo:Sr.: El Rey (q. D. i.) se ha servido conceder el re·
tiro para Coña (Cáceres) Y. Cerralbo (Salamanca), repect1va-
mente, a los iUardias civiles con destino en las Comandancias
de lasindi<:adas pr<1Vincias, Francisco Alc6n Oalirido y Ma-
nuel Martln MarUn; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja en el Cuerpo a que
pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'J
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1918.
I~'l: ~[i Cl
YUEL'TAS AD SEiR.v.:IQlO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recono-
cimiento facultativo que V. E. remitió a este Mi-
nisterio con su escrito de 16 del mes actual, por
el cual documento se comprueba que el teniente de
ese cuerpo, en situación de reemplazo por enfermo
en la segunda región, D. FederiCO Pérez Padnla,
se encuentra restablecido y en cOldiciones d~ prestar
el servicio de su clase, el Rey ("J. D. g.) se ha
servido disponer la vuelta al servicIO activo del in-
teresado, el cual deberá quedar en si.tuación de reem-
plaro forzoso, hasta que le corresponda obtener co-
locación, conforme a lo prevenido en el arto 31 de
las instrucciones aprobadas ·por Teal orden circular de
5 de jwüo de 1905 ·(C. !J. núm. (01).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de julio de 1918. .
M4a1NIt.'
Se60r Director general de carabineros.
"Sedor Capitán general de la. segunda región.
----------------------
DISPOSICIONES
de la SubHcret••a y Seccl<lllel de ate Mb1lJterlo
y de l•• Dependencia. ceatrales
SecclOD 'di Caballerla
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
practicante de la farmada míliqr de rsta Corte, núm. 1, don
Roberto Gareía Calder-Smith y del certificado facultativo que
acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, y
con arreglo a la real orden circular de 11 de junio de 1915
(C. L. núm. 106), se le conceden dos meses de Iic.:ncia por
enfermo.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de julio
de 1911.
El Jefe de la SeCdóD,
José Zapico
.Excmo. Sr. Inspector de Sanidad Militar de la primera región.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta facultativa de Sanidad mili-
tar y Sr. Director del Laboratorio Central de medicamen-
tos.
------_...~-~--
PERSONAL AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas formuladas j)or 10$
jcft.'s de las ~armacias de los hospitales de Málaga y Cádiz, y
encontrándose comprendidos los practicantes de la8 mismas
D. Santiago Villarejo Guerra y D. Antonio Allué Granada en
ti art. 12 del re¡lamento d~ 9 de mayo de 1908 (C. L. núme-
ro 77), de: orden del Excmo. Sr. Mimstro· de la Ouerra se les
concede el ascenso a la segunda cate¡orla, asignándoles la
gratificación diaria de 3'50 pesetas, desde 1.° de mayo y del
mes actual, respectivamente.
DioS' guarde a V. f. muchos ailos. Madrid 30 de julio
de 1918.
1:1 Jefe de l. 8eooló11,
IO"'laf" Herrero
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha servido disponer 'que el soldado del escuadrón de
tropa de la Academia de Cabal1l1rla, JulioPérez Mon-
teagudo, pase destinado, con la categoría de forja.
dor, al grupo de Fuerzas regulares indfgenas de Te·
tuán númerO 1, por cuya Junta técnica ha sido elegido
para ocupar vacante de dicha clase.
Dios gllarde a V ... muchos atlos. Madrid 26
de julio de 1918.
Excmos. Sei'íores Capitán general de la séptima re·
gión y General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
•••
SIda de IrIIIIlrll
OBREROS fIUADOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, los obreros
filiados de la tercera Sección, afecta al Parque regional de Va-
teRcia, Eulogio ~-lerDAndezMartinez y Antonio OonzAlez Mar-
tinez, que han cumplido las prictices de instrucci6n r~lamen­
tarid ea la Comandancia de Artillerfa de Cartagena, pasadn
El General 8eClretarto,
. losé Zaplco
Excmo. Sf. Inspector de Sanidad Militar de la 5eiUnda re-
gi6n.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta facultativa de Sanidad Mili-
tar y Sr. Director del Laboratorio Central de medicamen-
tos.
•••
bISela Smeml de GlIlrra , Harlla
;PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: (Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha al Exano. Señor
Intendente general militar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le coufiere la ley del 3 de enero de 1904
Y según' acuerdo de 22 del actual, ha declarado
con derecho a las t100 pagas de tocas que les corre~
ponden por el reglamento tlel MontepíO Militar a
D.- Dolores y D.- ,pilar Garda Munárriz, en COll-
cepto de huérfanas del eecribiente de primera clase
del Cuerpo auxiliar 'de Oficinas Militares D. Esco-
lástico Garda Goicoechea, cuyo importe de 27 S .pe-
setas, duplo de las 137.50 ,pesetas que de sueldo integro
memiual con ello por 100 debonffi~cióo, disfrutaba
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el causante al fal\eqer; las indica4is pagas se abonaran
• las interesadas por .partes iguales y unla sola ftZ,
por la Intendencia militar de la quinta región, que
ea por donde .percibía sus haberes su padre y por
mano del tutor que legalmente las represente».
Lo que de orckn del Excmo. Sera .Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y' efectos COD-
siguientes. Dios guarde a V. Xi. muchos aftoso Ma-
dird 27 de julio de 1918.
SI~ 8elIJftlIrio.
El Marqui~ de C4S/i·EIIIile
Excmo. Sellor Capitán general de la quinta regUo y
Gobernador militar de Navarra.
.Este Coosejo SUPreIDO, -ea virtUd de las faca1tade.
que le caofiere la le')" .de 1J de eaera de 1904
ha de.laradO ron derecho a pensión a las ~rlQlWl
que se expresan en la unida relád6n,.que emp:ela con
D. • Enriqueta. <Pastor MartÚlel y ~nnina COll dofta
Catalina Taltavull oRiudavets, por !l:aIJarse compren-
didas en las leyes y reglamentos que respectivamente
se iodicall.· Los habe.rcs pasivos de referencia se les
satisfaaán por las DelegacÍOMs de Hacienda de ...
provincias y desde las fechas que se consign3l1 en la
relación; enWldiOOdose que las viudas disfrutarán el
beneficiD mi,entras COD!lerVeIl su actual estado Yo k»
huérfanos no pi,erdan la aptitud legal •. '
IJo ~ue por ozden tlcl Excmo. SefiOr Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su oon.ocimiento y demás efecto~
Dios guarde a V. El. muchos aftas. Madrid 29 de
julio de 1918.
PENSIONES
CírclÚlV~ Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice cen estA fecha a la DireccÍ'Ón Exemos Sefiorea.••
JtDeral de la De\da y: Clases 'Pasivas, lo siguiente:
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. (A) aa Kreditldo no percibe pensión por su marido. •
(~) Dicha peDSió" !le abonará al iute"esado hasla el dra 3 de octubre de 1918, en
que cllll1plirUOI 24 .aos,cesando:antes si oótiene empleo con sueJdo de fondos públicos.
(C)Sc: les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.· Julta
Valladaret Sierla, a quien fu6 otorgado por resoKlción de elte Consejo Supremo de 16
de julio ele 1915, abonable a 108 inte~dos por partes iguales, y a los menOl'CS, por
mIDO de sil tutor dUfute 8u PleQor edad, '1 a D. Salustiaoo. hasta el ,,8 de abril de 19~O.
en qu~ cumplirtlo8 24 IilOI, cesaodo antes si obtuviese /lueldo de Condes públi~ '1
entt'ndi6ndose que si alguno de los interesados perdiese la aptitud legal. su par~ de
pensión acrecerá la de los otros hermanos. sin nueva declaración de derechos.
(D) Dicha pensión le Ibonará.a los interesados, por partes iKuales. y a D. Rlflell "-has~ el 16 de agosto de 191'7. fecha en que cumplió 10124 al1os; desde la cual se Icuma- wlará su p8:-te a la bCPlbra, que la percibir' ~ sil totalidad¡ habiendo aqeditado 6ata DO ~
percibi, pensión por S¡¡ marldQ,
@::::l
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e
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(J)
Q)
ti) Se 1. tt.ulUte el heoelclo .,.eant. por talleOaUeato de.a madre D.& Matil-
de slDChel SaJIII'clo. a quiell fu6 otora-cIo por 11.. O. de 13 de Julio de 18c)1; abonable a
la. iDtereaaclu por partes iluaJes, y si IIpna de las intereaadas perdiese la aptitud le-
lal, su parte acrecer' la de la etra, sin llUeva ded.raCÍóD de deredlo.
(1') Hablta en eata Corte, calle delltaplritu Santo ndm. 14,3.-
CG) Habita eA esta Corte, paseo de 11& Delk:ial D1lm. 31.
(H) Xl hu&faao de lal pri~erunupcias D. Grqorio Femeof", carece de derecho
• penlión por haber contr&1do matrimonio su padre antes de disfnilar 125 pesetas men-
lualea de sueldo que exi~ d art.él 49 del !tt'll.mento aprobado por R. O. de 38 de dlaf· I
10 de 1878 (C. L. nl1m. 18), pudiendo opt.r • dOI paps de toeas si acredita por medio de I I
iDf....ción testifical instruida por j~el militar, que no percibe sueldo ni pensión de fon- I
dos pl1blicos, debiendo hacer la petición en su nombre el hilar que legalDleDte le re-
presente.
. Madrid 19 de julio de 1918.-P. O. El General Secretario, El Marqllt8 tú Ctnll-Enrl~.
~tÍt·1'.AÚ.uU DEL DU06lTO D& LA Gu....
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